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Abstrakt 
Tato diplomová práce je zamena na zhodnocení aktuální situace podniku pomocí SWOT 
analýzy, Porterovy analýzy pti konkurenních sil a vybraných ukazatel finanní analýzy. 
Problémy zjištné tmito ukazateli jsou dále rozpracovány, srovnány s konkurenní 
spoleností psobící ve stejném oboru a použity jako podklad podklad pro návrhy 
na zlepšení.. V budoucnosti mají samotné návrhy pispt k lepší výkonnosti posuzovaného 
podniku. 
Abstract 
This diploma thesis is focused on the evaluation of the actual situation of the company by 
SWOT analysis, Porter's five forces analysis and selected indicators of financial analysis. The 
problems identified by these indicators are further elaborated, compared with competitive 
company operating in the same branch and used a propsal of improvements. This proposal 
should contribute to better performance appraising company in the future. 
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PEST, SWOT, Porter, finanní analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, aktiva, pasiva, tržby, 
výnosy, absolutní a rozdílové ukazatele, CF, pomrové ukazatele, rentabilita, aktivita, 
zadluženost, likvidita, soustavy ukazatel. 
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ÚVOD 
Pokud chce být firma v dob ostrého konkurenního boje na trhu úspšná je nutné, aby 
znala dobe nejen prostedí, ve kterém podniká, ale také svj stav, zdroje, slabiny, silné 
stránky, aj. 
Je nutné provádt analýzu, jak vnjšího (oborového) prostedí, tak analýzu prostedí 
vnitního. Firma by mla znát své možnosti a vdt, kde má limity a co je poteba 
vylepšit. Dležité je, aby umla velmi rychle reagovat na mnící se situaci na trhu 
a dokázala tak svou innost tmto zmnám pizpsobit. Zájmem majitel podniku je 
pedevším jeho prosperita. Je tedy nezbytné provádt zhodnocení vlastní innosti a dle 
toho init ta správná rozhodnutí. K tmto úelm slouží finanní analýza. Ta dává 
možnost manažerm, vlastníkm a dalším uživatelm zhodnotit finanní zdraví 
podniku, a tak pomáhá pi plánování a rozhodování v dalších krocích vi spolenosti. 
Hlavním zdrojem finanní analýzy jsou úetní výkazy, jako rozvaha a výkaz zisku 
a ztráty. Ty jsou tedy podkladem pro její zpracování.  
K hodnocení spolenosti lze použít mnoho ukazatel finanní analýzy. Každá z nich má 
své klady i zápory. Doposud nebyla nalezena metoda, která by pinášela jen pozitivní 
stránku vci. V diplomové práci jsou použity metody ve svt nejvíce používané. Mají 
posoudit finanní zdraví vybraného podniku, následn zhodnotit výsledné ukazatele 
a na základ výsledk doporuit další kroky. 
Mnoho firem dnes používá ukazatele finanní analýzy a výsledky využívá jako podklad 
pro svá rozhodnutí. Také je však možné setkat se se spolenostmi, které finanní 
analýzu vbec nepoužívají. Rozhodují se tedy na základ vlastních zkušeností a mnoha 
dalších aspekt. Pedevším na základ úetních výkaz. Cílem diplomové práce je 
ukázat pínos finanních ukazatel pro spolenost. 
Pro diplomovou práci bylo vybráno téma „Hodnocení finanní situace podniku a návrhy 
na její zlepšení“. Práce bude provedena ve firm RES, s.r.o., psobící v oblasti 
stavebnictví. Organizace sídlí ve mst Kyjov. Obor stavebnictví je zajímavým tématem 
zejména z dvodu stávající krize, která nejvíce postihla práv toto odvtví. Je tedy 
vhodné srovnat, jak si spolenost v této oblasti vede nejen dle doporuených hodnot, ale 
také vi své konkurenci. Pro srovnání budou uvažovány výsledky spolenosti 
FITAZ spol., s.r.o. sídlící v Kunraticích u Prahy. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cíle diplomové práce: 
- seznámit tenáe s vybraným podnikem, 
- zhodnotit souasnou situaci podniku pomocí analýzy SWOT a Porterovy 
analýzy pti konkurenních sil, 
- na základ vybraných ukazatel finanní analýzy zhodnotit souasný stav 
podniku, 
- srovnat podnik s vybranou spoleností v rámci daného oboru, 
- vyhodnotit situaci a navrhnout doporuení do budoucna. 
Práce bude rozdlena do nkolika ástí. Každá z nich bude dále rozpracována. 
Jako první bude nutné nastudovat pípadnou literaturu k danému tématu a zpracovat tak 
teoretickou ást, která slouží jako podklad ke zpracování výsledné diplomové práce. 
Budou zde popsány a vysvtleny základní pojmy použité v dalších ástech práce. 
Následn bude nutné podnik RES, s.r.o. pedstavit a seznámit se s reálnou situací firmy 
na trhu. Z tohoto dvodu bude provedena analýza externí, tedy vnjšího prostedí 
(píležitosti a hrozby), a následn na to také analýza vnitního prostedí samotného 
podniku (silné a slabé stránky). 
Dále bude nutné vybrané ukazatele finanní analýzy popsané v literární ásti aplikovat 
na spolenost. Analýza pomocí tchto ukazatel bude provedena za posledních šest let, 
tzn. od roku 2006 až do roku 2011. Pro podnik je také dležité srovnání s okolím. 
Výsledné hodnoty finanní analýzy budou porovnány s jinou spoleností, a následn
s ukazateli za odvtví jako celek. Aby tak firma dokázala ohodnotit své postavení 
na trhu vi svým konkurentm. Na základ zjištných skuteností bude provedeno 
zhodnocení finanní situace podniku. 
Stžejním bodem diplomové práce nebude popsat ukazatele a na jejich základ
zhodnotit finanní situaci podniku. Nejdležitjším bodem bude pomocí zjištných 
údaj navrhnout doporuení, která by mohla pispt k budoucímu zlepšení výkonnosti 
podniku a tím dosáhnout vtší konkurenceschopnosti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1 PEST analýza 
Jedná se o strategickou analýzu makroekonomického okolí. Tato analýza je lenna 
do ty oblastí, z nichž každá zaíná písmenem, od kterého je pak nazývána „PEST“ 
analýza. Tyto oblasti v sob obsahují faktory, jež do jisté míry ovlivují podnik 
na trhu.1
Na podnikání mohou mít vliv: 
Politicko-právní faktory: Patí sem pevážn legislativní, vládní a mocenská opatení 
dané zem a celé Evropské unie, která mají znaný vliv na podnikání. Nap. vliv 
politických stran, aj. 
Ekonomické faktory: Jedná se pedevším o makroekonomické ukazatele jako jsou 
nap. HDP, inflace, nezamstnanost, monetární a fiskální politika, vládní výdaje, 
zdanní, aj. 
Sociální faktory: Pedstavují strukturu dané spolenosti, životní styl obyvatelstva, 
stárnutí populace, spoleenské zvyky, vzdlání obyvatelstva, apod. 
Technické a technologické faktory: Patí sem hlavn úrove výzkumu a vývoje dané 
zem, spoteba energie a náklady na ni, informaní technologie, atd.2
2.2 Porterova analýza pti konkurenních sil 
Jedná se o analýzu oborového prostedí. „Odvtví mžeme oznait jako skupinu firem 
zásobujících trh.“ Vždy, když se spolenost rozhodne vstoupit na trh, musí uvážit 
možnosti, jaké se jí na trhu nabízí, tzv. hranice odvtví. Ty jsou ureny substitucí 
produkt a služeb na stran poptávky. Na stran nabídky pak jednoduchostí, s jakou má 
spolenost možnost své produkty a služby dodávat do nových, více atraktivnjších 
segment. „Model pedstavuje základní faktory, které ovlivují ziskovost odvtví 
a psobí na firmy.“ 3
                                                
1 SRPOVÁ, J., EHO, V. a kol. Základy podnikání, s. 131 
2 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové ízení a plánování; pro malé a stední podniky, s. 53 – 54. 
3 tamtéž. s. 57. 
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Model obsahuje 5 základních složek (faktor), a to: 
1. Riziko vstupu nových konkurent
Je dležité vdt, s jakou pravdpodobností a jednoduchostí mohou nové konkurenní 
organizace zvýšit „konkurenní tlak na existující firmy“. Dále nás zajímá jednoduchost 
vstupu nových firem na trh. Oblasti, které nás mohou zajímat, jsou nap.: 
- existence bariéry vstupu, 
- výše vstupních náklad na trh, 
- pístup k distribuním kanálm.4
Firmy vstupující do daného odvtví se snaží získat podíl na trhu a urité množství 
zdroj. Nové organizace s sebou pinášejí také novou kapacitu. Vstupem firem 
do odvtví dochází ke snižování cen i k rstu náklad, a tím dochází ke snižování 
zisku pro ostatní spolenosti. Zisk se rozdlí mezi vtší poet zúastnných organizací. 
Riziko vstupu nových konkurent závisí v první ad na bariérách vstupu „(úspory 
z rozsahu, diferenciace produktu, kapitálové náronosti, pístup k distribuním 
kanálm, aj.)“, dále závisí na reakci stávajících zákazník. Tu by mly vstupující 
podniky znát pedem, respektive si ji zjistit (analyzovat trh).5
Vyjednávací síla odbratel a dodavatel
Dležitá je zde velikost dodavatel a jejich potenciál diktovat podmínky i dodávky 
výrobk a služeb na trhu. Existuje-li na trhu monopol nebo je-li nedostatek zdroj pro 
naši výrobu, a nebo v pípad pevahy naší nabídky nad poptávkou, je možné 
zaznamenat hrozbu v podob vyjednávací síly odbratel i dodavatel.6
2. Vyjednávací síla dodavatel
Bavíme-li se o dodavatelích, musíme vzít v potaz výhodu, kterou mají vi výrobcm. 
„Jsou-li silnjší a koncentrovanjší než výrobci v daném odvtví, nebo pokud odvtví 
není samo o sob pro velkého dodavatele významným trhem.“7
                                                
4 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové ízení a plánování; pro malé a stední podniky, s. 58.. 
5 NÝVLTOVÁ, R., P.  MARINI. Finanní ízení podniku ; Moderní metody a trendy,  
   s. 195.
6 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové ízení a plánování ; pro malé a stední podniky, s. 59. 
7 NÝVLTOVÁ, R., P. MARINI. Finanní ízení podniku ; Moderní metody a trendy,  
  s. 195. 
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Pokud jsou výrobky spolenosti pro odbratele z njakého dvodu dležité nebo pro 
zákazníka jedinené, pípadn je jich omezený poet i pro n neexistuje substitut, je 
vyjednávací síla dodavatel velmi výrazná.8
3. Vyjednávací síla odbratel
Odbratelé (zákazníci) mají podobnou výhodu oproti výrobcm (jako dodavatelé). 
Vždy disponují výhodou, jsou-li koncentrovanjší, obvykle nakupující bžný, lehce 
zamnitelný produkt nebo službu. Mezi další výhodu adíme nákup velkých objem
zboží i služby, bez kterých se výrobce jen stží dostane k zakázce nebo konenému 
spotebiteli.9
Psobí-li na trhu jen nkolik málo významných kupujících náš produkt, nebo pokud 
nakupují ve velkém objemu i je výrobek lehce zamnitelný (standardní), lze íci, že je 
zde vysoká míra vyjednávací síly na stran odbratel.10
4. Rivalita mezi stávajícími konkurenty 
Tato rivalita „mže být ovlivnna potem a velikostí konkurent, stupnm odlišnosti 
mezi výrobky a službami i úrovní bariér vstupu na trh a odchodu z trhu“. Je o to 
intenzivnjší, o kolik se na trhu nachází skuten mnoho menších i stejn velkých 
spoleností (konkurent). Také tehdy, jestli-že všechny vyrábí podobný produkt, jež 
nelze odlišit, nebo pechod na jiný trh je relativn levný (náklady jsou nízké). Rivalita 
mezi konkurenty je nejsilnjší v období pomalu rostoucího trhu nebo v pípad poklesu 
tohoto trhu.11
Souboj mezi zúastnnými firmami na trhu je dán nap. na úrovni cen, doprovodných 
služeb, reklam i technologických inovací.12
5. Riziko vstupu nových substitut
Substituty: jedná se o produkty zamnitelné na trhu. Mžeme uvézt známý píklad 
z ekonomické teorie káva x aj. Pokud existují v odvtví snadno dostupné substituty 
a pro zákazníka je snadné zmnit dodavatele, zájem zákazník o dané výrobky nebo 
služby mže kolísat.13
                                                
8 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové ízení a plánování; pro malé a stední podniky,  s. 59. 
9 NÝVLTOVÁ, R., P. MARINI. Finanní ízení podniku ; Moderní metody a trendy, s. 195. 
10 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové ízení a plánování ; pro malé a stední podniky,  s. 59. 
11 tamtéž, s. 59-60. 
12 NÝVLTOVÁ, R., P. MARINI. Finanní ízení podniku ; Moderní metody a trendy, s. 195. 
13 tamtéž, s. 195. 
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„Dostupnost substitut limituje cenu, za kterou lze ješt výrobky nebo služby nabízet, 
nebo zákazník mže na každý pohyb ceny reagovat snadným pechodem 
k substitunímu výrobku nebo služb.“14
Rizikem vstupu nových substitut chápeme, že zákazník si koupí výrobek naší 
konkurence místo toho, aby si ho koupil u nás. To znamená, že zákazník si vybere místo 
našeho výrobku takový, který dle jeho názoru více uspokojí jeho poteby, nebo si 
vybere úpln jiný výrobek nebo službu (nap. koupí si radji plátný kabát než koženou 
bundu nebo DVD pehráva místo jízdního kola). Zde lze opt poítat s cenovou 
konkurencí.15
Obr. 1: Porterova analýza pti konkurenních sil (Zdroj: pevzato z Porter16) 
                                                
14 NÝVLTOVÁ, R., P. MARINI. Finanní ízení podniku ; Moderní metody a trendy, s. 195. 
15 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové ízení a plánování ; pro malé a stední podnik, s. 58-59. 
16 NÝVLTOVÁ, R., P. MARINI. Finanní ízení podniku ; Moderní metody a trendy, s. 194. 
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2.3 Analýza SWOT 
Analýza SWOT nebo, jak ji nkteí autoi nazývají „Analýza silných a slabých stránek, 
píležitostí a hrozeb“ je analýzou vnitního prostedí, tzn. prostedí podniku. Je složena 
ze dvou analýz, a to analýzy SW a OT. Nkteí autoi doporuují zaínat analýzou OT, 
která se týká vnjšího prostedí (makroprostedí a mikroprostedí). Následn na to 
vytvoit analýzu SW týkající se firemního prostedí. SWOT analýza nebo-li SWOTKA 
mže být využita nap. pro identifikaci možností jak dále využít klíové kompetence 
firmy. Mezi její nevýhodu patí subjektivita a statika. Je však nejvíce používána.17
Porovnáním jednotlivých píležitostí a hrozeb vnjšího prostedí, silných a slabých 
stránek vnitního prostedí lze pak vytvoit „4 možné skupiny strategií (opatení) pro 
reagování organizace na zmny vnjšího prostedí“. 
1. Strategie SO: využívá silné stránky, aby získala výhody z píležitostí 
ve vnjším prostedí. 
2. Strategie ST: využívá, jako pedchozí strategie, silných stránek, ale zamuje se 
na snižování hrozeb psobících ve vnjším prostedí. 
3. Strategie WO: snaží se pekonat slabé stránky spolenosti a využít co nejvíce 
výhody vyplývající z píležitostí vnjšího prostedí. 
4. Strategie WT: zamuje se „na minimalizaci slabých stránek a vyhnutí se 
hrozbám z vnjšího prostedí“.18
  Vnitní











































Obr. 2: Matice SWOT (Zdroj: Pošvá, 2008, s. 43) 
Bhem procesu vyhodnocování a volb strategie by se ml podnik zamit hlavn
na realizaci SO a WT, na které by mly být sousteovány podnikové zdroje.19
                                                
17 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing ; Strategie a trendy, s. 104. 
18 POŠVÁ, Z., J. ERBES. Management I., s. 42-43. 
19 tamtéž, s. 42-43. 
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2.4 Trendy vývoje 
Akoli se nepodailo provést zhodnocení této spolenosti pro rok 2012, jež by mohlo 
pinést aktuálnjší informace, podailo se alespo najít pár údaj o pedpovdích 
v oboru stavebnictví pro následující roky. Jedná se o data zpracované spoleností 
CEEC, na základ názor nkterých editel velkých stavebních spoleností. 
Všichni vdí, že ekonomická krize postihla nejvíce oblast stavebnictví. Przkum CEEC 
uvádí, „že po tyech letech poklesu už není as na vn se opakující rady o hledání 
vnitních úspor ve firmách“. Spolenosti, jež zstaly na trhu a jsou stále schopny 
podnikat (ve stejném oboru), musely již dávno procesem úspornosti projít. Dle 
výzkumu to znamená: „velká ást firem na trhu je pravdpodobn o nco zdravjší 
a konkurenceschopnjší“. Tato informace je sice píznivá, ale nové zákazníky to 
nepinese. Vyhlídky tohoto oboru, který z praktického hlediska drží celou ekonomiku 
státu, jsou negativní. Veejná správa musí šetit a tak zbývá jediné, zkusit se zamit 
na relokaci evropských projekt. Bohužel tento návrh ministra prmyslu a obchodu 
u Evropské komise neprošel. 
Stavebnictví se dle jednotlivých editel stavebních spoleností stále propadá. Výsledky 
z roku 2011 ukazují na pokraování poklesu stavebnictví (o 0,06 %).  
Následující rok 2012 se pedpovdi tedy nijak zvláš	 nezlepší, stále zstávají negativní. 
Nejvíce budou postiženy stední a malé spolenosti, jež budou bojovat o pežití na trhu. 
Tržby firem klesnou tém o dv tetiny. Menšího zlepšení lze oekávat u velkých 
spoleností z oblasti inženýrského stavitelství. 
Srovnání roku 2012 a 2008 ukazuje celkový propad tohoto sektoru o necelých 35 %. 
Pevážná vtšina oslovených editel predikuje pokles tohoto odvtví. K oživení by 
mohlo dojít za pomoci státu, který prozatím není ochotný financovat více nových 
projekt. Bohužel v tomto pípad nezbývá nic jiného než spoléhat na soukromou sféru. 
Ty firmy, kterým se podaí vyhrát výbrová ízení u soukromých investor, mohou 
uspt. 
Pokles trhu o 4,5 % oekávají velké spolenosti. Stední a malé firmy i nadále 
pedpovídají více pesimistický propad, a to o 8,3 %. Rozdíl tchto dvou údaj lze 
vysvtlit na základ prací vtších spoleností, a to díky kontraktm uzavených ješt
ped krizí. 
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Rozdlíme-li predikce na odvtví inženýrského a pozemního stavitelství, mohou se 
znan lišit, a to až o 4 %. Pozemní stavitelství pedpokládá 8,5% pokles, oproti 
inženýrskému stavitelství, které vidí tento rok o nco lépe a oekává pokles o 4,3 %. 
Je možné poukázat na podrobnjší pohled na situaci u menších a stedních podnik, kde 
mžeme oekávat snížení prodej o 4,1 %. U velkých firem se prognóza pohybuje 
kolem 1,2% poklesu. Opt lze zmínit horší vývoj u stavitelství pozemního. 
Sebedvra stavebních spoleností v pekonání své konkurence se bude mírn
zlepšovat. Vtší dvru mají velké spolenosti. Menší a stední firmy se stále obávají, 
zda vbec pežijí píští sezónu. 
Velké spolenosti prozatím stále sázejí na získávání zakázek ve výbrových ízeních. 
Malé a stední spolenosti zstávají nadále konzervativní a spoléhají na osobní 
kontakty, které jsou stále považovány za nejefektivnjší zpsob, jak získat zakázky. 
Tuto informaci potvrzuje 98 % dotazovaných. 
Podíváme-li se na jejich preference dle stavebního zamení, výsledky se také liší. 
Podniky pozemního stavitelství sází spíše na osobní kontakty a dlouhodobou spolupráci. 
Výbrová ízení nepovažují za nejúspšnjší prostedek, jak získat zakázky. Úhrada 
faktur zákazník je zde 40 dn. 
Naopak organizace psobící v oblasti inženýrského stavitelství preferují a astji 
využívají výbrová ízení. Osobním kontaktm a pímé poptávce zákazník moc 
nedvují. Prmrná doba úhrady faktur je zde  kolem 68 dní.   
Období, kdy poptávka po stavebních pracích pevyšovala nabídku, je dávno pry. 
Situace nutí spolenosti pijmout zakázku s nulovou, pípadn se zápornou marží. 
Zmny v úhradách faktur zstaly u vtšiny spoleností nezmnné. Nkteré 
zaznamenaly prodloužení této doby. 
Vytíženost kapacit stále klesá u malých a stedních firem. Vtší spolenosti 
zaznamenávají spíše jejich rst. 
Nejvtším problémem i nadále zstává „byrokracie ze strany státu, nízká poptávka 
financována jak z veejných, tak i soukromých zdroj, a také tvrdá, nkdy až nekalá 
konkurence“.20
                                                
20 CEEC research.[online]. Dostupné z: http://www.studiestavebnictvi.cz/download.php 
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2.5 Pedmt a úel finanní analýzy 
Finanní analýzu lze chápat jako oblast, jež „pedstavuje významnou souást soustavy 
podnikového ízení a mla by patit k základním dovednostem každého finanního 
manažera“.21
Informace získané z finanní analýzy jsou dležitou souástí manažerského 
rozhodování (nap. o investicích i financování), na jejím základ lze také podávat 
zprávy vlastníkm, vitelm, aj. Ped jakýmkoliv rozhodnutím, a	 už se týká investiní 
nebo finanní oblasti, musíme zhodnotit finanní stav podniku, tedy jeho finanní 
zdraví.22
K tomuto úelu nepostaí pouze údaje vykazované v úetnictví (VZZ, rozvaha i CF). 
Tyto výkazy jsou sice jejím podkladem, ale samotnou vypovídací schopnost mají 
omezenou. Z tohoto dvodu mnoho firem provádí finanní analýzu. Tu lze chápat jako:
„formalizovanou metodu, která pomuje získané údaje mezi sebou navzájem 
a rozšiuje tak jejich vypovídací schopnost, umožuje dospt k uritým závrm 
o celkovém hospodaení, majetkové a finanní situaci podniku, dle nichž by bylo možné 
pijmout rzná opatení, využít tyto informace pro ízení a rozhodování“.23
Mezi innosti finanní analýzy patí zhodnocení minulosti, pítomnosti a doporuení 
pro budoucnost týkající se finanního hospodaení firmy. Zabývá se tedy nejen 
poznáním minulých údaj a jejich hodnocením, ale také vyhodnocením finanního 
potenciálu podniku do budoucna. Cílem finanní analýzy je zhodnotit finanní zdraví 
organizace, poznat její slabé a silné stránky. Jejím úelem je pak zejména vyjádit 
celkovou finanní a majetkovou situaci podniku.24
2.6 Zdroje pro sestavení finanní analýzy 
Pro provedení finanní analýzy je poteba velký objem dat z rzných zdroj a rzné 
povahy. Analýzu je možné provést jen z dat, o kterých víme, co znamenají. Velmi 
                                                
21 HOLEKOVÁ, J. Finanní analýza firmy, s. 9.
22 KISLINGEROVÁ, E., et al. Manažerské finance, s. 46. 
23 HOLEKOVÁ, J. Finanní analýza firmy, s. 9. 
24 tamtéž, s. 9-10. 
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dležitá je v tomto pípad jejich spolehlivost. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení 
zjištných výsledk.25
2.7 Uživatelé finanní analýzy 
Uživatele finanní analýzy mžeme rozdlit do nkolika skupin, z nichž každá má svoje 
zájmy. Jedno však mají všichni spolené, „potebují vdt, aby mohli ídit“. Mžeme je 
rozdlit na základ toho, kdo provádí finanní analýzu, na interní a externí. Mezi 
základní uživatele pak patí: 
Externí uživatelé:26  
- investoi, 
- banky a jiní vitelé (odbratelé a dodavatelé), 
- stát a jeho orgány, 
- obchodní partnei (zákazníci a dodavatelé), 





Akcionái a vlastníci podniku jsou považováni za hlavní uživatele finann-úetních 
informací obsažených ve finanních výkazech. Potenciální investoi zvažující 
investování penžních prostedk do spolenosti mají zájem, aby došlo ke zhodnocení 
jejich vloženého kapitálu, a proto si chtjí svá rozhodnutí ovit. Zde mžeme rozlišit 
investiní a kontrolní hledisko. Využívají pedevším informace pro správné rozhodnutí 
o budoucích investicích (volb portfolia cenných papír). Kontrolní hledisko uplatují 
vi manažerm, kteí mají na starosti jejich vložený kapitál. Zajímá je pedevším 
stabilita a likvidita spolenosti, výše dividend, disponibilní zisk, aj. Existuje rozpor 
mezi zájmy manažer a investor. To je dvod, pro investoi požadují prbžné zprávy 
o hospodaení s jejich majetkem.27
                                                
25 SEDLÁEK, J. Úetní data v rukou manažera : finanní analýza v ízení firmy, s. 8 
26 KISLINGEROVÁ, E., et al. Manažerské finance, s. 48–50. 
27 GRÜNWALD, R., J. HOLEKOVÁ. Finanní analýza a plánování podniku, s. 28-29. 
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2.7.2 Banky a jiní vitelé 
Vitelé, tak jako ostatní, využívají informací z finanní analýzy pro své poteby. Oni 
jsou ti, kteí poskytují své finanní prostedky. K tomu, aby se správn rozhodli, zda 
poskytnou úvr i nikoli, v jaké výši a za jakých podmínek, potebují mnoho informací 
o finanní situaci spolenosti. Pi poskytnutí úvru banka vždy zkoumá bonitu svého 
klienta. To provádí pomocí finanní analýzy. Podnik pravideln podává report o vývoji 
své finanní situace. Daný reporting tvoí souást úvrových smluv.28
Banku nejvíce zajímá struktura majetku a finanní zdroje na to použité a následn také 
budoucí výsledky hospodaení. Analyzuje se pedevším ziskovost a rentabilita, zda 
bude podnik schopen hradit své závazky u banky. 
U stedndobých a dlouhodobých úvr je hodnocen samotný investiní projekt, 
na který byly finanní prostedky ureny. Likvidita se zkoumá hlavn u krátkodobého 
úvru. ím je ukazatel likvidity vyšší, tím je vtší šance na návratnost tohoto úvru.29
2.7.3 Stát a jeho orgány 
Informace o podnicích slouží pro vytváení hospodáské politiky státu vi 
podnikatelské oblasti. Jde jim hlavn o finann-úetní data za úelem nap. plnní 
daových povinností, aj.30
Mimo jiné se stát zajímá o tyto informace z dvod statistických przkum, rozdlování 
finanní výpomoci (dotace, subvence, aj.), dále pro kontrolu podnik se státní úastí 
a sleduje finanní situace podnik, kterým svil státní zakázky ve veejné soutži.31
Existují ješt další externí uživatelé, o kterých nebyla zmínka. Jedná se pedevším 
o analytiky, daové poradce, oceovatele podniku, burzovní maklée, odborové 
svazy, univerzity a novináe, ale i nejširší veejnost. Všichni externí uživatelé mohou 
získat zmínné informace o finanní situaci podniku z mnoha rzných zdroj.32
2.7.4 Obchodní partnei 
Dodavatelé – zajímá je, zda podnik bude schopen hradit své závazky (obchodní úvry). 
Z krátkodobého hlediska je nejvíce zajímá: solventnost, zadluženost a likvidita. 
                                                
28 KISLINGEROVÁ, E., et al. Manažerské finance, s. 48-50. 
29 GRÜNWALD, R., J. HOLEKOVÁ. Finanní analýza a plánování podniku, s. 27-31. 
30 tamtéž, s. 27–31. 
31 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku, s. 12-13. 
32 GRÜNWALD, R., J. HOLEKOVÁ. Finanní analýza a plánování podniku, s. 27-31. 
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Z hlediska dlouhodobého je pak zajímají pevážn: pedpoklady dlouhodobé stability 
dodavatelských vztah.
Odbratelé – mají zájem na prosperit svého dodavatele hlavn v pípad, kdy se jedná 
o dlouhodobé odbratelsko-dodavatelské vztahy. Je pro n dležitá pedevším jistota, že 
dostojí svých dodavatelských závazk (zajištní výroby).33
2.7.5 Manažei a konkurence 
Používají hlavn informace poskytující finanní úetnictví, jež je základem pro finanní 
analýzu, pro strategické i operativní finanní ízení podniku. Tyto informace potebují 
zejména pro správné rozhodnutí o finanních zdrojích a  výbr správného zpsobu 
financování, rozdlování výsledku hospodaení, atd. Výhodou manažer je to, že mají 
informace o situaci podniku k dispozici neustále, oproti externím uživatelm, kteí jsou 
závislí na úetní závrce, jež je zveejnná na konci úetního období. 
Konkurenti mají zájem o informace o podnicích podnikajících ve stejném nebo 
podobném odvtví, i odvtví jako celku. asto srovnávají výsledky hospodaení mezi 
sebou. Jde jim pedevším o rentabilitu, ziskovou marži, investiní aktivitu, obratovost, 
cenovou politiku, hodnotu zásob, aj. Je v zájmu samotného podniku zveejovat údaje 
o spolenosti. „Podnik, který zkresluje nebo zatajuje finanní údaje se vystavuje riziku 
ztráty dobré povsti a tím i konkurenceschopnosti v usilování o potenciální investory 
a zákazníky.“34
2.7.6 Zamstnanci 
Vzhledem k tomu, že podnik je zdrojem píjm zamstnanc, je prosperita spolenosti 
v samotném zájmu zamstnanc. Zájem jeví pedevším o finanní a celkovou stabilitu 
podniku. Také je zajímají mzdové a sociální perspektivy.35
Nkteí z nich jsou závislí na výsledku hospodaení. Vliv na ízení podniku mohou 
uplatnit odborovou organizací. 
2.8 Fundamentální a technická analýza 
Odborná literatura rozlišuje dva pístupy finanní analýzy, a to:36
                                                
33 KISLINGEROVÁ, E., et al. Manažerské finance, s. 48-50.
34 GRÜNWALD, R., J. HOLEKOVÁ. Finanní analýza a plánování podniku, s. 27–31. 
35 S
VOVÁ, H., et al. Finanní analýza I., s.11. 
36 MRKVIKA, J., P. KOLÁ. Finanní analýza, s. 43-44. 
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2.8.1 Fundamentální analýza 
Je založena na subjektivních odhadech a zkušenostech odborník a na rozsáhlých 
znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy. 
Zamuje se na vyhodnocování „kvalitativních údaj“ firmy. Kvantitativní informace 
jsou v analýze sice obsaženy, ale „nezpracovávají se pomocí algoritmizovaného 
matematického aparátu“.37
2.8.2 Technická analýza 
Používá matematické, matematicko-statistické a další algoritmizované metody, které 
následn využívá ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat. Zpracovaná 
ekonomická data, tedy kvantitativn a následn kvalitativn vyhodnocuje.38
Oba pístupy mají ve svt jak své píznivce, tak své kritiky. Vtšina autor preferuje 
a ve svých publikacích mluví pedevším o finanní analýze jako o technickém pístupu. 
Hlavní etapy finanní analýzy: 
a) Kalkulace ukazatel sledované firmy. Etapa se zamuje na výbr podobných 
podnik, pípravu dat a jejich ukazatel. Zde se vypoítávají a ovují 
pedpoklady o ukazatelích. 
b) Porovnání výsledk s odvtvovými prmry. Výbr správné metody pro 
zhodnocení a posouzení pozice firmy. 
c) Analýza asových trend. 
d) Návrh na opatení ve finanním plánování a ízení.39
2.9 Ukazatele finanní analýzy 
Zpracováváme-li finanní analýzu, pracujeme pímo s ukazateli zaznamenanými 
v úetních výkazech nebo s údaji z nich odvozenými. Vtšina autor rozdluje tyto 
ukazatele na extenzivní (absolutní) nebo intenzivní (relativní)40. 
                                                
37 MRKVIKA, J., P. KOLÁ. Finanní analýza, s. 43-44. 
38 tamtéž, s. 43-44. 
39 SEDLÁEK, J. Úetní data v rukou manažera : finanní analýza v ízení firmy, s. 6. 
40 GRÜNWALD, R., J. HOLEKOVÁ. Finanní analýza a plánování podniku, s. 54. 
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2.9.1 Extenzivní ukazatele 
Jsou obsaženy pímo v úetních výkazech. Podávají informace o rozsahu, proto jsou 
uvádny v pirozených jednotkách (objemových, tedy penžních jednotkách). Mezi tyto 
ukazatele patí pedevším: stavové veliiny, rozdílové, tokové a nefinaní ukazatele. 41
2.9.2 Intenzivní ukazatele 
Slouží pro posouzení vzájemného vztahu mezi dvma položkami úetních výkaz. 
Pedpokladem je, aby mezi sebou porovnávané položky vyjadovaly vzájemnou 
souvislost. Jinak by jejich interpretace nemla smysl. Vyjadují pomr, v jakém jsou 
extenzivní ukazatele využívány podnikem, sílu a rychlost jejich pemny.42
2.10 Elementární metody finanní analýzy 
Analýza stavových (absolutních) ukazatel: 
- analýza trend (horizontální analýza), 
- procentní rozbor komponent (vertikální analýza). 
Analýza rozdílových ukazatel: 
- istý pracovní kapitál, 
- isté pohotové prostedky, 
- istý penžn-pohledávkový finanní fond. 
Analýza CF 
Analýza pomrových ukazatel: 
- analýza ukazatel rentability, 
- analýza ukazatel aktivity, 
- analýza ukazatel zadluženosti a finanní struktury, 
- analýza ukazatel likvidity, 
- provozní ukazatele 
Analýza soustav ukazatel: 
- metody vytváených úelových výbr ukazatel.43
                                                
41 R
KOVÁ, P. Finanní analýza : metody, ukazatele, využití v praxi, 138 s. 42-43. 
42 GRÜNWALD, R., J. HOLEKOVÁ. Finanní analýza a plánování podniku, s. 54-55. 
43 SEDLÁEK, J. Úetní data v rukou manažera : finanní analýza v ízení firmy, s. 8-9. 
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2.10.1 Analýza absolutních ukazatel (stavových i tokových) 
Pro tuto finanní analýzu používáme pímo údaje obsažené v úetních výkazech. 
Rozlišujeme pak 2 typy této analýzy: 
a) Analýza trend (horizontální analýza) využívá, již zmínné, údaje pímo 
z úetních výkaz. Ty obyejn zachycují dv úetní období, které pak porovnáváme 
mezi sebou. Výsledky se bžn uvádjí v penžních jednotkách (absolutní hodnota) 
a v procentech (pomr sledovaných údaj). Tato metoda postupuje po ádcích, proto 
horizontální. 
b) Procentní analýza komponent (vertikální analýza komponent) porovnává mezi 
sebou jednotlivé položky aktiv a pasiv nacházející se v rozvaze. Pi této analýze se 
postupuje odshora dol, proto vertikální. Výsledky jsou vyjádeny stejn jako 
u horizontální analýzy v penžních jednotkách nebo v procentech.44
2.10.2 Analýza rozdílových ukazatel: 
Rozdílové ukazatele slouží pedevším k analýze a ízení finanní situace firmy. 
Orientují se pedevším na její likviditu.45
Nkteré literatury uvádí, že rozdílové ukazatele se asto nazývají finanní fondy nebo 
fondy finanních prostedk. Fondy vyjadují rozdíl mezi celkovým soutem vybraných 
položek krátkodobých aktiv a vybraných položek krátkodobých pasiv. Tento rozdíl je 
nazýván istý fond.46
Mezi nejznámjší a autory nejvíce uvádný adíme: istý pracovní kapitál (PK) nebo-
li provozní kapitál vypoítaný jako:47
vzorec 1: PK = celkový obžný majetek – krátkodobé cizí dluhy 
Má velký význam pro platební schopnost podniku. Pokud je podnik likvidní, znamená 
to, že má dostatené množství volného kapitálu (pebytek krátkodobých likvidních aktiv 
nad krátkodobými zdroji).48
                                                
44 SEDLÁEK, J. Úetní data v rukou manažera : finanní analýza v ízení firmy, s. 16-19. 
45 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ. Finanní analýza : komplexní prvodce s píklady, s. 81.
46 HOLEKOVÁ, J.. Finanní analýza firmy, s. 45. 
47 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ. Finanní analýza : komplexní prvodce s píklady, s. 81-82.
48 tamtéž, s. 81-82.
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Tento ukazatel je pro podnikatele významný z toho dvodu, že souvisí s bžným, 
krátkodobým financováním (financováním obžného majetku). Spluje dv základní 
úlohy: 
a) „urit optimální výši každé položky obžných aktiv a stanovit jejich strukturu 
(zásoby, pohledávky, krátkodobý finanní majetek),“ 
b) „stanovit jejich pimenou celkovou výši a vybrat vhodný zpsob financování 
obžných aktiv“.49
OM (obžný majetek) má za úkol zajistit plynulost hospodáské innosti, finanní ízení 
má pak pro jeho úely vybrat a získat vhodné cizí zdroje a následn, pokud podnik 
disponuje dostateným nadbytkem penžních prostedk, má za úkol vyhledat výnosné 
možnosti jejich umístní. Tyto innosti jsou vždy provádny tak, aby byla zajištna 
dostatená likvidita podniku. „To je hlavním bodem pro zhodnocení finanní situace 
každého podniku.“ 
Aby byl podnik likvidní, musí mít dostatenou výši volného kapitálu, tedy PK.  istý 
znamená oištný od závazk, které spolenost musí brzy splatit. Pracovní znamená 
disponibilitu podniku touto ástí majetku. Lze ho oznait jako volný kapitál, kterým 
manažei zajiš	ují plynulost hospodáské innosti svého podniku. Manažei ho také 
mohou chápat jako „ást obžného majetku, financovaného dlouhodobým kapitálem“.
Pi ízení PK musíme být obezetní, nebo	 ne vždy jeho vysoká výše mže znamenat 
vysokou likviditu. Dvodem je možnost zahrnování málo likvidních, nkdy dokonce 
nelikvidních prostedk (nevymahatelné pohledávky i neprodejné výrobky). Tzn., že 
i když bude istý pracovní kapitál narstat, likvidita mže naopak klesat. Jeho výše je 
navíc ovlivnna zpsobem oceování zahrnovaných položek. Pokud vykazuje 
záporných hodnot, jedná se o tzv. nekrytý dluh.50
isté pohotové prostedky (PP), které odstraují hlavní nedostatky istého provozního 
kapitálu. Ukazatel použijeme, pokud chceme zjistit likviditu, co nejpesnji. 
vzorec 2: PP = pohotové penžní prostedky – okamžit splatné závazky51
Mezi výhodu patí nezávislost na zpsobu oceování majetku podniku. Tak jako 
u vtšiny technik, i zde najdeme nevýhodu, která tkví v možnosti ovlivnní asovým 
                                                
49 HOLEKOVÁ, J. Finanní analýza firmy, s. 46-47. 
50 tamtéž, s. 46-47. 
51 SEDLÁEK, J. Úetní data v rukou manažera : finanní analýza v ízení firmy, s. 38. 
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posunem plateb ve vztahu k okamžiku uskutenní plateb (dívjším nebo 
opoždným).52
istý penžní majetek (PM) stojí mezi obma ukazateli. Mžeme ho vypoítat jako: 
vzorec 3: 
PM = obžný majetek – zásoby – nelikvidní pohledávky – krátkodobá pasiva53
2.10.3 Analýza CF (dále jen CF) 
Samotná analýza CF znamená skutený pohyb penžních prostedk firmy za urité 
asové období. V dnešní dob je dležité znát nejen informace o majetku a jeho krytí 
(aktivech a pasivech), ale také informace o pohybu penžních prostedk spolenosti 
(píjmech a výdajích) za dané asové období. Z rozvahy mžeme zjistit okamžitý stav 
majetku k uritému datu, nikoliv faktory, které tento stav ovlivnily. Výkaz zisku 
a ztráty naopak zachycuje výnosy, náklady a zisk v období jejich vzniku bez ohledu 
na to, zda byly uskutenny penžní píjmy i výdaje. „Nastává tedy obsahový i asový 
nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy a píjmy, ziskem a stavem penžních 
prostedk.“ Mže nastat situace, kdy podnik bude na konci roku vykazovat vysoký 
zisk, ale jeho penžní prostedky a píjmy budou nízké. Z tohoto dvodu je dležité 
provádt analýzu CF. Je nutné, aby podnik vykazoval uritou míru likvidity, tedy ml 
uritou míru platební schopnosti. To je dležité zejména pro investory a dodavatele. 
CF zaznamenává zmnu stavu penžních prostedk za dané období a zachycuje 
píiny jejich zmny.54
Abychom mohli vymezit CF je dležité znát pojmy: 
- penžní prostedky – „pedstavují peníze v hotovosti vetn cenin, penžní 
prostedky na útu vetn pípadného pasivního zstatku bžného útu a peníze 
na cest“,
- penžní ekvivalenty – „pedstavují krátkodobý likvidní majetek, který je snadno 
a pohotov smnitelný za pedem známou ástku penžních prostedk
(nepedpokládají se zde významné zmny hodnoty v ase)“.55
                                                
52 SEDLÁEK, J. Úetní data v rukou manažera : finanní analýza v ízení firmy, s. 38. 
53 HOLEKOVÁ, J. Finanní analýza firmy, s. 47.  
54 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ. Finanní analýza : komplexní prvodce s píklady, s. 46.
55 tamtéž, s 46-47. 
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Základní struktura CF: 
- „penžní toky z provozní innosti, 
- penžní toky z investiní innosti, 
- penžní toky vztahující se k financování podniku“.56
Nkdy se setkáme s CF ze samofinancování, který spadá do CF z provozní innosti. 
Zpsoby výpotu CF:
57
- Pímý: provádí se úplná bilance, tzn. všech píjm a výdaj. CF následn
vypoítáme jako rozdíl. 
- Nepímý: výpoet metodou nepímou je výhodnjší a více pehlednjší, lze jej 
vypoítat jako „souet istého zisku po zdanní a odpis za dané období 
a pírstk (úbytk) píslušných položek aktiv a pasiv oproti poátenímu 
stavu“.




+/- zmna stavu rezerv a asového rozlišení 
+/- zmna stavu opravných položek k majetku 
-/+ vylouení hospodáského výsledku z prodeje dlouhodobého majetku 
+/- zmna stavu obžného majetku a krátkodobých závazk
= CF z hospodáské innosti 
Zpsob takto stanoveného CF se nazývá nepímá metoda. K zisku piteme nákladové 
položky, jež nevyvolávají tok penžních prostedk. 
Ve finanní analýze, pro úely naší analýzy založené na CF,  pi výpotu pomrových 
ukazatel lze místo bžn používaného hospodáského výsledku použít CF. Vtšinou se 
jedná o CF z provozní innosti.59
Pímá metoda je založena na vykazování hlavní skupiny penžních píjm a výdaj. 
V praxi se používá pevážn metoda nepímá.60
                                                
56 KISLINGEROVÁ, E., et al. Manažerské finance, s. 75. 
57 DLUHOŠOVÁ, D., et al. Finanní ízení a rozhodování podniku : Analýza investování, oceování,  
    riziko, flexibilita, s.60. 
58 SEDLÁEK, J. Úetní data v rukou manažera : finanní analýza v ízení firmy,  s. 80. 
59 tamtéž, s. 81. 
60 KISLINGEROVÁ, E., et al. Manažerské finance, s. 75. 
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Použití CF:61
- pi hodnocení finanní stability podniku, hlavn likvidity a solventnosti, 
- jako podklad pro rozhodování v rámci krátkodobého plánování, 
- pro sestavení stedndobé a dlouhodobé predikce podniku, 
- schopnost podniku vyplatit dividendy, 
- pro hodnocení investiních variant z hlediska finanní efektivnosti, 
- pro stanovení tržní ceny podniku.62  
Výhody CF oproti hospodáskému výsledku ve zmínné analýze:63
- „Odstrauje vlivy vyplývající z úetních princip a postup (zavedené zpsoby 
odpisování, metody oceování, asového rozlišení, tvorby rezerv).“ 
- „Je mén citlivý na inflaní vývoj než zisk.“ 
2.10.4 Analýza pomrových ukazatel
„Finanní pomrové ukazatele charakterizují vztah mezi dvma nebo více absolutními 
ukazateli pomocí jejich podílu.“ Vtšinou je mžeme vypoítat z úetních výkaz
(bilance a VZZ). Rozvaha zachycuje stavové ukazatele (data k uritému datu) a výkaz 
zisku a ztráty pracuje s ukazateli tokovými (za urité období). Pokud pracujeme s obmi 
veliinami souasn, mli bychom je chápat jako prmry. „Pomrové ukazatele jsou 
nejoblíbenjší a také nejrozšíenjší metodou finanní analýzy, nebo umožují získat 
rychlý a nenákladný obraz o základních finanních charakteristikách firmy.“ Jejich 
výpotem analýza nekoní, ale zaíná. Dá se s nimi pracovat jako s podílovými, 
dávající do pomru ást celku a samotný celek (pomr vlastního kapitálu k celkovému), 
nebo se vztahovými, kde se jedná o samostatné veliiny (pomr zisku k celkovým 
aktivm). 
Dvody k použití: 
- lze provádt trendovou analýzu vývoje finanní situace firmy, 
- lze provádt komparativní analýzu, 
- lze zhodnotit riziko a predikovat vývoj firmy.64
                                                
61 BHATTACHARYYA, D. Financial Statement Analysis, s. 277-278. 
62 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ, Drahomíra. Výkonnost podniku z pohledu finanního   
    manažera, s. 21.
63 SEDLÁEK, J. Úetní data v rukou manažera : finanní analýza v ízení firmy, s. 80. 
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Ukazatele rentability (výnosnosti) 
Nkdy také nazývány jako ukazatele návratnosti. Vždy jsou sestaveny jako pomr 
koneného efektu dosaženého podnikem ke srovnávací veliin (aktiva, pasiva i jiná 
položka ve VZZ). Poukazují na ízení aktiv, financování firmy i likvidity, které mohou 
mít negativní i pozitivní vliv na rentabilitu podniku. Jednotlivé ukazatele rentability 
udávají, kolik K zisku pipadá na 1 K jmenovatele (tržeb, aktiv, náklad, atd.).65
Jedná se o relativní ukazatele a lze je použít, jak pro mezipodnikové srovnání 
výkonnosti, tak pro srovnání asové.66
Mezi nejastji používané, které ada autor zmiuje a v diplomové práci budou použity 
patí: ROI, ROA, ROE a ROS.
Tvorba tchto ukazatel se mže lišit, nejen v závislosti na použití kapitálu, ale také 
v závislosti na použití zisku. Rozlišujeme nkolik druh zisku dle úelu jejich použití: 
- Zisk ped odetením odpis, úrok a daní (EBITDA). 
- Zisk ped odpotem úrok a daní (EBIT), tzv. provozní hospodáský výsledek. 
- Zisk ped zdanním (EBT), tzv. provozní zisk. 
- Zisk po zdanní (EAT) pedstavuje formu istého zisku, který zstává 
(po vyplacení dividend prioritním akcionám) na rozdlení mezi držitele 
kmenových akcií. Zbytek tohoto zisku zstává oznaený a v úetnictví 
zaútovaný jako nerozdlený zisk. 67
Rentabilita vloženého kapitálu – ROI  (Return On Investment) 
Je jedním z nejdležitjších ukazatel rentability. Slouží pro posouzení podnikatelské 
innosti.68
Lze jej konkrétn vypoítat jako: 
vzorec 4: ROI = EBIT / celkový kapitál69  
Vtšinou se ukazatele rentability uvádí v procentech, proto se ve výsledku násobí 
krát sto. 
                                                                                                                                              
64 SEDLÁEK, J. Úetní data v rukou manažera : finanní analýza v ízení firmy, s. 61. 
65 KISLINGEROVÁ, E., et al. Manažerské finance,  s. 90. 
66 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finanního manažera, s. 23.
67 tamtéž, s. 21
68 SEDLÁEK, J. Úetní data v rukou manažera : finanní analýza v ízení firmy,  s. 62. 
69 tamtéž, s. 62. 
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Kalkulujeme-li v itateli s EBIT a výsledná hodnota tohoto ukazatele je vtší než 0,15 
(tedy 15 %), to je v zahranií považováno za velmi dobrý výsledek. Rozmezí 
od 0,12 do 0,15 (12 až 15 %) pouze jako dobrý. Pi zapojení EBIT se nebere v úvahu 
da z píjm a nákladové úroky, proto se používá pro srovnání podnik s rzným 
zdanním a zadlužením.70
Ukazatel rentability vložených úhrnných prostedk ROA 
„Bývá považován za klíové mítko rentability, protože pomuje zisk s celkovými 
aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdroj jsou 
financovány“.71
vzorec 5: ROA = EAT / aktiva72
Takto vypoítaná ziskovost se porovnává s odvtvovým prmrem.73
Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE 
Informace o zhodnocení vlastního kapitálu slouží pedevším pro vlastníky a akcionáe 
podniku. „Mí, kolik istého zisku pipadá na jednu korunu investovaného kapitálu 
akcionáem.“74
Hodnotí výnosnost kapitálu, jež do podniku vložili samotní akcionái a spoleníci  
(pípadn akumulovaný nerozdlený zisk). Procento zisku, které se vypoítá z vlastního 
kapitálu, pináší akcionám, majitelm nebo investorm informace o tom, zda jejich 
majetek byl dostaten zhodnocen a zda došlo k navýšení jejich jmní. Samozejm, že 
požadují co nejvyšší zhodnocení svého vloženého kapitálu. Ne vždy tomu však 
odpovídají skutené výsledky. Je pro n velmi dležité, aby míra zhodnocení byla 
alespo vtší než kapitál, který do podniku vložili. Tento ukazatel je asto srovnáván 
s výnosností cenných papír garantovaných státem (státní pokladniní poukázky, státní 
obligace, aj.). Hodnota ROE by tedy mla být vyšší, nebo alespo rovna tmto cenným 
papírm. Tato rentabilita je ovlivnna vývojem vlastního kapitálu a výší zisku 
                                                
70 KONENÝ, M. Finanní analýza a plánování, s. 66. 
71 DLUHOŠOVÁ, D., et al. Finanní ízení a rozhodování podniku : Analýza investování, oceování,  
    riziko, flexibilita,  s. 80-81. 
72 SYNEK, M., E. KISLINGEROVÁ, et. al. Podniková ekonomika,  s. 255. 
73 KONENÝ, M.  Finanní analýza a plánování, s. 66. 
74 KISLINGEROVÁ, E., et al. Manažerské finance, s. 99.
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po zdanní. Jako nevýhodu lze chápat ztrátu vypovídací schopnosti nap. v pípad, kdy 
je vlastní kapitál píliš malý, ROE totiž pak dosahuje velmi vysokých hodnot.75
vzorec 6: ROE =  EAT / vlastní kapitál76
Dále pak ukazatel rentability tržeb, tzv. ROS77
vzorec 7: ROS = EAT / (tržby z prodeje vl. výrobk a služeb + tržby z prodeje zboží) 
Vyjaduje, kolik korun zisku získáme z jedné koruny tržeb. 
Tržby zde pedstavují tržní ohodnocení výkonu firmy za urité asové období. Je teba 
rozlišit dva pojmy, a to výkony a slovo tržní. Výkony pedstavují výrobky i služby. 
Každý podnik má personál, budovy, stroje a kapitál. To, jak své prostedky, které má 
k dispozici využije k vytvoení hodnot, jež následn nabízí na trhu, pedstavuje výkon. 
„Tržní uznání výsledk práce firmy stanoví jejich cenu, která se do firmy vrátí k pokrytí 
náklad a k vytvoení zisku.“78
Tento ukazatel vychází z pojetí istého EAT a bývá používán hlavn pro poteby 
vnitropodnikového ízení firmy. Kdybychom porovnali ukazatel ROS u více 
spoleností, musíme odstranit vliv rozdílného úrokového zatížení cizího kapitálu 
u jednotlivých organizací. Pak mžeme využít hrubého zisku ped zdanním a ped 
odetením nákladových úrok, tzv. EBIT.79
Ukazatele aktivity 
Poskytují informace vedení o tom, jak podnik hospodaí se svým majetkem, zda je 
dostaten využívá nebo naopak petžuje. Využívá-li jich nedostaten, rostou mu 
náklady, které vážou finanní prostedky, jež mže využít jiným progresivním 
zpsobem. Má-li firma hodn majetku, který nedokáže celý využít, pichází o výnosy 
z nich.80
                                                
75 HOLEKOVÁ, J. Finanní analýza firmy, s. 69. 
76 KISLINGEROVÁ, E. , et al. Manažerské finance,  s. 99.
77 SHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanní ízení pro neekonomy, s. 162. 
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79 DLUHOŠOVÁ, D., et al. Finanní ízení a rozhodování podniku : Analýza investování, oceování,  
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80 MAÍK, M., et al. Metody oceování podniku : Proces ocenní - základní metody a postupy, s. 106. 
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Ukazatel aktivity je vyjáden ve dvou formách, a to:81
a) poet obrátek (rychlost obratu, zkrácen obrat) 
b) ukazatel doby obratu. 
Ukazatel potu obrátek, tzn. rychlosti obratu vyjaduje kolikrát je podnik schopen 
využít svj majetek za daný asový interval. 
Mezi nejastji používané ukazatele tohoto typu patí:82
1.  Obrat zásob 
vzorec 8: Obrat zásob = tržby / zásoby
Výsledek je uveden v podob absolutního ísla, které íká, kolikrát je podnik schopen 
pemnit zásoby v ostatní formy obžného majetku.83
Obvykle se hodnota tohoto ukazatele porovnává s odvtvovým prmrem. „ím nižší je 
jeho hodnota, tím více má podnik pebytených zásob obvykle s nižší nebo žádnou 
výnosností. Norma v USA je 9.“84
2. Obrat pohledávek
85
vzorec 9: Obrat pohledávek = tržby / pohledávky
Zde pracujeme s prmrným stavem pohledávek. Ukazatel nám íká, jak rychle jsou 
pohledávky pemnny na penžní prostedky.86
3. Obrat dlouhodobého majetku
87
vzorec 10: Obrat DM = tržby / dlouhodobý majetek
Díky výpotu mžeme zhodnotit, jak moc (intenzivn) a jak dobe (efektivn) je podnik 
schopen využít svého dlouhodobého majetku, tzn. budov, stroj, atd. 
Pesn eeno vyjaduje: „Hodnotu tržeb v K, které vyprodukuje 1 K  dlouhodobého 
majetku za hodnocené období.“88
                                                
81 STROUHAL, J. Finanní ízení firmy v píkladech,  s.53.
82 KISLINGEROVÁ, E. et al. Manažerské finance, s. 109. 
83 MRKVIKA, J., P. KOLÁ, Pavel. Finanní analýza, s. 95. 
84 KONENÝ, M. Finanní analýza a plánování, s. 62. 
85 MRKVIKA, J., P. KOLÁ. Finanní analýza, s. 95. 
86 HOLEKOVÁ, J. Finanní analýza firmy, 208 s. 85. 
87 ŠIMAN, J., P. PETERA. Financování podnikatelských subjekt : Teorie pro praxi, s. 145. 
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Je dležitým ukazatelem, pokud se rozhodujeme o investicích. Provádíme-li 
mezipodnikové srovnání, mli bychom vždy zvážit míru odepsanosti aktiv a odpisové 
metody. Pokud je majetek z vtší ásti odepsán, zvyšuje pak hodnotu tohoto ukazatele. 
Zpsob oceování ovlivuje rovnž jeho vypovídací schopnost. V eské republice se 
odpisy a zstatková cena odvozují obvykle z historických cen. Nebere se v úvahu vliv 
inflace nebo jiné faktory. Pokud tedy firma poídila majetek ped mnoha lety, mže 
vykazovat lepší výsledky. 
Snižuje-li se hodnota podniku, snižuje se také jeho flexibilita, tzn. že jeho fixní náklady 
rostou a zárove mže dojít k poklesu tržeb. Podnik se tak mže dostat rychleji 
do ztráty. Pi hodnocení tohoto ukazatele by se mlo postupovat velice opatrn. Zvlášt
tehdy, investuje-li podnik do zaízení používaných nkolik let. Investice jsou 
uskutenny dopedu na nkolik let.89
Jeho velikost se obvykle porovnává s odvtvovými prmry. Je-li hodnota nižší, 
poukazuje to na nízké využití, což je signálem pro výrobu, „aby zvýšila využití výrobní 
kapacity, a signálem pro finanní manažery, aby omezili podnikové investice“.90
Ukazatel doby obratu vyjaduje dobu, po kterou je majetek vázán v podniku v urité 
form aktiv. Výsledek se uvádí ve dnech.91
1. Doba obratu zásob
92
vzorec 11:  Doba obratu zásob = 365 / obrat zásob
Poskytuje informace o potu dní, kdy jsou zásoby vázány v podniku. Lze se setkat 
i s variantou 360 dn v itateli zlomku (v bankovní praxi), nebo mžeme poítat 
s potem pracovních dn. Je dležité, aby poet obrátek pro sledované období byl 
co nejvtší a doba obratu naopak co nejkratší.93
Doba obratu zásob pedstavuje dobu od jeho nákupu až po jeho prodej nebo spotebu. 
Vtšina publikací uvádí: ím menší bude jeho hodnota, tím lépe. To platí pouze 
do urité míry. Zásoby musí zajistit plynulost výroby. Spolenost musí mít 
nap. dostatené množství materiálu, aby mohla vyrábt hotové výrobky. Jinak by 
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mohla pijít o ást svých zákazník, tomu pak odpovídající tržby. Zásoby se lení ješt
na další položky nap. materiál, nedokonená výroba, atd. Je proto možné vypoítat 
poet dní, po které jsou jednotlivé položky vázány v podniku.94
Doporuený poet dní v USA je 40 dn. Tento ukazatel by ml být co nejnižší.95
2. Doba obratu pohledávek
96
vzorec 12: Doba obratu pohledávek = 365 / obrat pohledávek
Informuje podnik, kolik dní je jeho majetek vázán ve form pohledávek a kolik dní trvá 
odbratelm, než zaplatí své závazky. Pokud je hodnota nízká, cca 30 – 45 dn, 
znamená to, že firma má dobré odbratelské vztahy a umí dobe ídit svou 
tzv.“obchodn úvrovou politiku“. Tento poet dn se vtšinou uvádí 
na odbratelsko-dodavatelských fakturách. Obchodní partnei by ji mli dodržovat. 
Ne vždy k tomu však v podmínkách podnikání dochází. Zájmem každého podniku je, 
aby mu odbratelé platili vas. To je dvod, pro by své odbratele ml velmi dobe 
vybírat a navíc ml tuto oblast neustále kontrolovat. V souasné dob je ve všech 
oblastech obtížné tuto úvrovou politiku dodržovat. Vždy je také nutné pihlédnout 
k velikosti podniku. Velká firma se s pozdjší platbou od svých zákazník vyrovná lépe 
než malá firma, která se tak mže dostat do finanních problém.97
3. Doba obratu závazk
98
vzorec 13: Doba obratu závazk = 365 / obrat závazk
Tento ukazatel bude zajímat pedevším dodavatele. Ty zajímá, jak dlouho trvá podniku, 
než zaplatí svému dodavateli za dodání nakupovaného materiálu, zboží, aj. Je to tedy 
(jako u doby obratu pohledávek) doba, která uplyne mezi nákupem majetku nebo služeb 
a jejich zaplacením. Jinými slovy lze také íci, jak dlouho bude obchodní spolenost 
erpat bezplatný obchodní úvr od svých dodavatel. Obchodní úvr znamená, že 
podnik využívá penžní prostedky ke svým úelm radji, než by zaplatil svým 
dodavatelm.99
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Analýza zadluženosti a finanní struktury 
Ukazatel zadluženosti vyjaduje pomr mezi cizími a vlastními zdroji. Samotný pojem 
zadluženost znamená, že podnik využívá k financování podniku cizí zdroje, tzn. dluh. 
To má dopad nejen na výnosnost kapitálu akcioná, ale také na riziko s tím spojené. 
Pro akcionáe je velmi dležitá míra zadluženosti, nebo	 mají zájem na zhodnocení 
vloženého kapitálu. ím vyšší bude míra zadluženosti, tím vyšší riziko musí 
podstupovat. Každá vtší spolenost na trhu používá pro financování svých aktivit jak 
cizí, tak vlastní kapitál. Pokud by totiž používala pro tyto úely jen cizí kapitál, vedlo 
by to k velkému zadlužení a v budoucnosti by podnik nebyl ani schopen svj dluh 
splatit. Navíc je v našich podmínkách právn zakotvena uritá povinná výše vlastního 
kapitálu pi zahájení podnikatelské innosti. V situaci, kdyby používal jen vlastní 
kapitál, by došlo ke snížení celkové výnosnosti akcionái vloženého kapitálu. Pi použití 
cizího kapitálu podnik vždy zvažuje, zda výnos s ním spojený je vyšší než náklady 
na jeho použití, tedy úrok.100
Jeden z nejdležitjších úkol finanního ízení podniku je stanovení vhodného pomru 
vlastních a cizích zdroj financování, tzv. finanní struktury podniku. V tomto ohledu 
se spolenosti obvykle ídí tzv. zlatým pravidlem financování podniku (správným 
pomrem aktiv a pasiv) nebo metodami optimalizace finanní struktury podniku:101
a) „pravidlo vertikální kapitálové struktury, které požaduje shodný podíl vlastních 
a cizích zdroj na celkových zdrojích (pravidlo 1:1), 
b) zásada, že podíl vlastního kapitálu na celkových zdrojích by ml být, pokud 
možno, vyšší než podíl dluhového financování“. 
S pojmem finanní struktura souvisí „kapitálová struktura“. „Ta oznauje kapitál, 
z nhož se financují stálá aktiva podniku a trvalá ást jeho obžných aktiv.“  
Pro hodnocení finanní struktury podniku se používá ada ukazatel, z nichž 
nejznámjší je:102
- ukazatel vitelského rizika, 
- pomr vlastního kapitálu a celkových aktiv (koeficient samofinancování), 
- ukazatel úrokového krytí. 
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Ukazatel vitelského rizika patí mezi základní ukazatele zadluženosti. Vypoítá se 
jako:103
vzorec 14: Ukazatel vitelského rizika = (cizí zdroje / celková aktiva)*100
Jak již bylo zmínno v odstavci popisujícím celkovou zadluženost, ím vyšší bude 
hodnota tohoto ukazatele, tím vtší bude zadluženost organizace, a tím vyšší riziko 
z toho plyne pro akcionáe i vitele. Mohli by o svj investovaný kapitál pijít.  
V pípad nadmrného množství dluh se mže firma dostat do finanní tísn. 
Všeobecné zásady ohledn výše tohoto ukazatele ve vtšin eských literatur nejsou 
zmiovány. Jako jeden z mála zdroj lze uvést nap. skripta od Prof. Ing. Koneného, 
který zmiuje doporuenou hodnotu užívající zahraniní literatury, a to jako:104
• do 0,3 nízká, 
• 0,3 – 0,5 prmrná, 
• 0,5 – 0,7 vysoká, 
• nad 0,7 riziková. 
Pi posuzování jeho výše musíme vždy pihlížet k celkové výnosnosti, kterou podnik 
dosáhne z celkového vloženého kapitálu. Je-li hodnota vysoká a podnik je schopen 
dosáhnout vyššího procenta rentability z celkového kapitálu, pak je to pro podnik dobré. 
Má-li ukazatel však vysokou hodnotu, ale výnosnost kapitálu vloženého do podniku je 
nižší než úroky placené z nj, je to pro podnik nepíznivé.105
Doplkovým ukazatelem k pedchozímu je koeficient samofinancování.106
vzorec 15: Koeficient samofinancování = (vlastní kapitál / celková aktiva)*100
„Vyjaduje podíl, v jakém jsou celková aktiva podniku financována ze zdroj jeho 
vlastník.“ Souet obou ukazatel (ukazatel vitelského rizika a koeficient 
samofinancování) je pak roven 1, tzn. 100 %, a oba patí mezi nejvyužívanjší ukazatele 
finanní analýzy pi hodnocení celkové finanní situace podniku107
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Pi rozhodování, zda financovat podnikání z vlastních nebo cizích zdroj, hraje 
dležitou roli také cena cizího kapitálu, tzv. úrok, a ješt další nap. bankovní poplatky, 
provize, atd. Pesto vzhledem ke všem tmto skutenostem mžeme považovat cizí 
kapitál za levnjší než kapitál dlouhodobý. Dvodem je, že „s prodlužováním asového 
horizontu roste pro vitele riziko a s rstem rizika zase roste požadovaná výnosnost 
investovaného kapitálu“. Za nejdražší cizí kapitál patí emise akcií.108
Vlastní kapitál by ml tvoit minimáln 30 % (lépe tém 50 %) celkových zdroj
(pasiv) a ml by krýt 2/3 dlouhodobého majetku.109
Ukazatel úrokového krytí je vyjáden jako:110
vzorec 16: Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky
Uvádí, kolikrát zisk ped úroky a zdanním pevyšuje nákladové úroky. ím vyšší bude 
hodnota tohoto ukazatele, tím lépe jak pro akcionáe, kteí sledují, zda je podnik 
schopen splácet své závazky z úrok, tak pro vitele, kteí se zajímají o to, zda budou 
uspokojeny jejich požadavky v pípad likvidace spolenosti. Ukazatel by se ml 
pohybovat kolem hodnoty 8. Za kritické se považuje íslo 3. V pípad výsledku menší 
než je hodnota 3, se podnik pravdpodobn potýká s vážnými problémy.111
Jako další ukazatel, tentokrát však založený na CF, patí doba splácení dluhu.
Vyjaduje, za jak dlouho je schopna spolenost z provozního CF splatit své dluhy. 
Za pozitivní výsledky se ukazují klesající vývojové tendence. Vypoítá se jako:112
vzorec 17: Doba splácení dluh = (cizí zdroje – rezervy) / provozní CF 
Lze zde zmínit dobu dosahující v zahranií. Pro finann zdravé podniky je menší než 
3 roky, prmrná úrove v prmyslu je 4 roky, v emeslných živnostech 5 let, 
ve velkoobchod 6 let a v maloobchod se pohybuje kolem 8 let.113
Analýza likvidity 
Nezbytnou podmínkou dlouhodobé existence podniku je nejen rentabilita, ale také 
likvidita. Tyto dv podmínky stojí ve vzájemném protikladu, protože k tomu, aby byl 
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109 KONENÝ, M. Finanní analýza a plánování, s. 58. 
110 KISLINGEROVÁ, E., et al. Manažerské finance, s. 111.
111 MRKVIKA, J., P. KOLÁ. Finanní analýza, s. 90. 
112 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ. Finanní analýza : komplexní prvodce s píklady,  s. 86 a 30
113 KONENÝ, M. Finanní analýza a plánování, s.57. 
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podnik likvidní, musí vázat uritou výši obžného majetku (v zásobách, pohledávkách, 
na útu i v pokladn). Mimo to, že vážou tyto prostedky kapitál, musí být uhrazeny 
také náklady spojené s jejich financováním. Je dležité nejprve definovat ti základní 
pojmy v oblasti likvidity:114
a) Solventnost (platební schopnost): „je obecná schopnost subjektu hradit své 
závazky vas, tj. v okamžiku jejich splatnosti“. 
b) Likvidita podniku: „schopnost podniku pemnit aktiva na hotovost nebo její 
ekvivalent. Nebo mžeme íci, že je to schopnost podniku získat hotovost 
z jakýchkoliv zdroj“. 
c) Likvidnost (likvidní aktivum): „takové aktivum, které mže být rychle 
pemnno na peníze.“ V podniku lze nalézt rzné druhy aktiv, piemž nkteré 
jsou mén a nkteré více likvidní. Napíklad peníze v pokladn jsou likvidnjší 
než zásoby a zásoby jsou naopak likvidnjší než nap. hmotný majetek.115
Ukazatele likvidity pomují to, ím je možno platit tím, co je možno zaplatit. 
Za nejlikvidnjší formu v podniku považujeme peníze, a to v hotovosti a na bžných 
útech.116
Za nejmén likvidní mžeme oznait stálá aktiva. To je jeden z dvod, pro je 
do výpot nezahrnujeme. Ukazatele likvidity míme jako pomr mezi krátkodobými 
obžnými aktivy (dále jen OA) a krátkodobými závazky. Krátkodobé závazky pak 
pedstavují krátkodobé bankovní úvry a výpomoci a samozejm také krátkodobé 
závazky.117
Máme ti ukazatele schopné vyjádit solventnost podniku: 
- bžná likvidita, 
- pohotová likvidita, 
- penžní likvidita. 
                                                
114 KISLINGEROVÁ, E. et al. Manažerské finance, 103. 
115 S
VOVÁ, H., et al. Finanní analýza I., s.63–64.
116 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ. Finanní analýza : komplexní prvodce s  píklady, s. 89-90
117 HOLEKOVÁ, J. Finanní analýza firmy, 208 s. 115-117. 
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Bžná likvidita (III. stupn)
118
vzorec 18: Bžná likvidita = obžná aktiva / krátkodobé závazky
íká, kolikrát jsou obžná aktiva vtší jak krátkodobé závazky. Kolikrát je podnik 
schopen uspokojit své vitele, kdyby všechna svá obžná aktiva pemnil na hotovost, 
a to v daném okamžiku. V rámci výpotu tohoto ukazatele bychom mli zvážit strukturu 
zásob a jejich reálné ocenní vzhledem k prodejnosti. Neprodejné zásoby musíme 
odeíst od zásob, protože nepispívají k likvidit podniku. Mli bychom také zvážit 
strukturu pohledávek po lht splatnosti a nedobytné pohledávky. Ty by pi výpotu 
mly být také odeteny. Doporuená hodnota se pohybuje mezi 1,5 – 2,5. Pokud bude 
výpoet roven 1, je likvidita podniku riziková. 119
Pohotová likvidita (II. stupn)
120
vzorec 19: Pohotová likvidita = (obžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky
Má lepší vypovídací hodnotu než ukazatel bžné likvidity. Pi výpotu musíme od OA 
odeíst zásoby (považovanou za nejmén likvidní ást majetku). Doporuená hodnota je 
interval mezi 1 – 1,5. 
Penžní likvidita (I. stupn)
121
vzorec 20: Penžitá likvidita = finanní majetek / krátkodobé závazky
Finanní majetek je zde chápán jako peníze v pokladn a na bankovním útu. Mžeme 
zde však adit i krátkodobé cenné papíry.122
Doporuující hodnota se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,5. Je-li hodnota penžní likvidity 
vysoká, podnik neefektivn hospodaí se svým finanním majetkem. 
Problémem všech tí pedchozích ukazatel je skutenost, že vychází z údaj rozvahy, 
jež se sestavují vždy k uritému asovému okamžiku, a mají proto statický charakter. 
To je dvod, pro se asto používá ukazatel CF z provozní innosti k prmrnému stavu 
                                                
118 SEDLÁEK, J. Úetní data v rukou manažera : finanní analýza v ízení firmy, s. 74. 
119 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ Finanní analýza : komplexní prvodce s  píklady,s. 90.
120 tamtéž, s. 163. 
121 SHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanní ízení pro neekonomy, s. 163. 
122 KISLINGEROVÁ, E., et al. Manažerské finance, s. 105. 
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krátkodobých závazk. Protože to, že spolenost dosahuje zisku, neznamená, že je 
schopna splatit své závazky.123
vzorec 21:  CF likvidita = CF z provozní innosti / krátkodobé závazky
Provozní ukazatele124
Ukazatele provozní slouží pro vnitní ízení podniku. Používají se pedevším pro 
hodnocení aktivit spolenosti. Jsou založeny na tokových ukazatelích, hlavn
nákladech. Mezi nejastji uvádné ukazatele patí: 
a) Mzdová produktivita
125
íká: „kolik výnos pipadá na 1 K vyplacených mezd“. Jestliže piadíme do itatele 
pidanou hodnotu, odstraníme vliv nakupovaných surovin, energií a služeb. 
vzorec 22: Mzdová produktivita I = výnosy (bez mimoádných) / mzdy
nebo 
vzorec 23: Mzdová produktivita II = pidaná hodnota / mzdy  
b) Produktivita dlouhodobého hmotného majetku
126
Vyjaduje, jak podnik hospodaí se svým majetkem, jak ho dokáže využít. Jeho hodnota 
by mla být co nejvyšší. 
vzorec 24: Produktivita DHM = výnosy (bez mimoádných) / DHM v PC
c) Vázanost zásob na výnosy
127
Informuje podnik o tom, jaký objem zásob je vázán na 1 K výnos. Oproti 
pedchozímu ukazateli by hodnota tohoto ukazatele mla být co nejmenší. 
vzorec 25: Vázanost zásob na výnosy = zásoby / výnosy (bez mimoádných)
Literatura uvádí ješt další ukazatele, které je možno využít. Avšak pro diplomovou 
práci nejsou nezbytné, proto zde jsou uvedeny pouze tyto. 
                                                
123 KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ. Finanní analýza : komplexní prvodce s píklady, s. 91.
124 SEDLÁEK, J. Úetní data v rukou manažera : finanní analýza v ízení firmy,  s. 78-79. 
125 tamtéž, s. 78-79. 
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2.10.5 Analýza ukazatel vytváení úelových výbrových ukazatel
Zmínné finanní ukazatele, jako jsou pomrové, absolutní, atd., používá vtšina firem 
pro hodnocení svého podniku. Vychází se, jak již bylo zmínno, z dat minulých 
i souasných. Dále však existují ukazatele, na základ kterých dokážeme predikovat 
a ohodnotit zdraví podniku. Dokáží signalizovat schopnost nebo neschopnost 
spolenosti zabránit úpadku. Patí sem hlavn bankrotní a bonitní modely.128
- bankrotní modely: „odpovídají na otázku, zda podnik do njaké doby 
zbankrotuje“, 
- bonitní modely: „odpovídají na otázku, zda je podnik dobrý nebo špatný“. 
Oba modely mají stejný základ. Mají nkteré spolené rysy: 
- Vychází ze stejného základu - dokáží nkolik let ped úpadkem podniku 
informovat, že dochází k uritým odlišnostem ve vývoji spolenosti. To je 
charakteristické pro podniky ohrožující bankrot. 
- Piazují koeficienty hodnocení. 
Existuje mezi nimi však rozdíl. „Bankrotní modely vycházejí ze skutených údaj, ale 
bonitní jsou založeny zásti na teoretických poznatcích, z ásti na pragmatických 
poznatcích získaných zobecnním dílích údaj.“129
Bankrotní modely
Poskytují informace o možných budoucích potížích podniku. Nkdy mohou predikovat 
ohrožení podniku bankrotem. „Bankrotní podnik je tedy podnik ohrožený budoucím 
bankrotem“.130  
Bankrotní indikátory jsou ureny hlavn vitelm, nebo	 se nejvíce zajímají 
o schopnost firmy dostát svých závazk vi nim.131
Literatura uvádí mnoho ukazatel bankrotních model. Diplomová práce rozpracovává 
pouze jeden nejznámjší, zbylé nezmiuje. 
                                                
128 MRKVIKA, J., P. KOLÁ. Finanní analýza, s. 145. 
129 tamtéž, s. 145. 
130 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku, s. 83. 
131 SHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanní ízení pro neekonomy, 175.
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Index IN05
Index IN05 tak, jak se s ním mžeme setkat v mnoha literaturách, se vyvinul pvodn
z modelu IN95. Ten sestavili manželé Neumaerovi v roce 1995. Podobá se Altmanovu 
modelu a je vyjáden rovnicí ukazatel zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. 
„Každému ukazateli je piazena váha, která je váženým prmrem hodnot každého 
ukazatele v odvtví.“ Existují úpravy tohoto indexu dle roku, ke kterému byly 
sestrojeny. Jedná se o modely IN95, IN99. V roce 2002 vznikl index IN01 jako 
slouenina modelu indexu IN95 a IN99. Ten byl modifikován a v roce 2005 pedstaven 
jako index IN05.132
Zmínný ukazatel se využívá v dnešní dob velmi asto. Jak již bylo uvedeno, vytvoili 
ho manželé Neumaerovi, a to pro podmínky eské republiky. 
vzorec 26: IN05 






 + 3,97* 
A
EBIT








- A = aktiva, 
- CZ = cizí zdroje, 
- EBIT = zisk ped úroky a zdanním, 
- NÚ = nákladové úroky, 
- V = výnosy, 
- OA = obžná aktiva, 
- KZ = krátkodobé závazky, 
- KBÚ = krátkodobé bankovní úvry a výpomoci. 
Výsledné hodnoty: 
- je-li IN05 < 0,9, spolenost „spje k bankrotu“ cca z 97 % a ze 76 % nebude 
tvoit hodnotu, 
- pohybuje-li se výsledná hodnota mezi 0,9 a 1,6, pak se podnik vyskytuje 
v tzv. „šedé zón“ (z 50 % spje k bankrotu a ze 70 % bude hodnotu tvoit), 
                                                
132 HRDÝ, M., M. HOROVÁ. Finance podniku, s. 135.
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- je-li IN05 > 1,6, s 92% pravdpodobností podnik nezbankrotuje a bude „tvoit 
hodnotu“s 95% úspšností.133
Výhodou ukazatel tohoto typu je jednoduchost a odstranní subjektivity pi výbru 
ukazatel a jejich významnosti. 
Za nepíznivou stránku mžeme považovat posouzení podniku jedním íslem. 
Nenajdeme zde údaje o vzniku podnikových problém. To zabrauje jejich následnému 
odstranní. 
Jejich praktické využití má však opodstatnní, nebo	 dokáží rychle ohodnotit finanní 
zdraví vybraného podniku. Slouží pedevším pro vitele nebo odbratele.134
Bonitní modely 
Stejn jako bankrotní modely hodnotí finanní zdraví podniku. Bonitní modely jsou 
oproti bankrotním založeny na bodovém hodnocení. Na základ pidlených bod
pomrovým ukazatelm hodnotí bonitu podniku. Souet nebo prmr daných hodnot 
vyjaduje scooringovou známku. Na základ toho mžeme zhodnotit finanní 
dvryhodnost spolenosti. Díky bonitním modelm je možné srovnat podniky v rámci 
daného odvtví.135
Kralickv Quicktest 
Vznikl v roce 1990. Autorem je P. Kralicek. Tento ukazatel patí mezi nejznámjší 
bonitní modely. Je tvoen tymi soustavami rovnic. Díky tmto rovnicím mžeme 
zhodnotit situaci vybraného podniku (viz tabulka .1). „První dva ukazatele hodnotí 
finanní stabilitu firmy, druhé dva ukazatele hodnotí výnosovou situaci firmy.“136
Následné hodnocení finanní situace podniku = (R1+ R2 + R3 + R4)/4 
Dle tabulky . 1 se pak piadí body výsledkm hodnot ukazatel, jež se vypoítají. 
Konený výsledek je uren jako prmr bod za pomrové ukazatele. V konené fázi 
hodnotíme podnik na základ interpretovaných výsledk.137
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 R/4 < 1 = špatný podnik 
  1 < R/4 < 3 = šedá zóna 
 R/4 > 3 = velmi dobrý podnik 
Tab. 1: Kralickv Quicktest:138,139









0,21 – 0,3 
0,11 – 0,2 
0,0 – 0,1 










3 – 5 
5 – 12 
12 – 30 









vtší než 0,15 
0,12 – 0,15 
0,08 – 0,12 










0,1 a více 
0,08 – 0,1 
0,05 – 0,08 
0,00 – 0,05 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUASNÉ SITUACE 
Tato  ást diplomové práce je utajena. 
117 
4 VLASTNÍ NÁVRHY EŠENÍ, PÍNOS NÁVRH
EŠENÍ 
Tato ást diplomové práce je utajena. 
132 
ZÁVR 
Diplomová práce byla vnována posouzení finanní situace podniku RES, s.r.o. 
za období 2006 – 2011. 
Celá práce se skládá z nkolika ástí. Výchozím bodem bylo seznámení s provedením 
finanní analýzy a s jinými analýzami, které byly v práci použity, a všemi potebnými 
ukazateli z teoretického hlediska. Podkladem pro sestavení celé diplomové práce byly 
výkazy, pedevším rozvaha a VZZ. Výkaz CF spolenost nesestavuje, vzhledem 
k provedení nkterých ukazatel bylo nutné penžní tok za jednotlivé období vypoítat. 
Pro sestavení CF byla použita nepímá zkrácená varianta. 
Další ástí bylo pedstavení spolenosti, provedení SWOT analýzy a Porterovy analýzy 
pti konkurenních sil a následn také finanní analýza nkolika vybraných ukazatel. 
Pomocí takto stanovené analýzy byla posouzena jiná vybraná spolenost podnikající 
ve stejném oboru a následn bylo provedeno srovnání obou organizací. V ásti shrnutí 
byla popsána situace obou spoleností vi ostatním podnikm na trhu pomocí 
odvtvových prmr. Konená ást je vnována doporuením, jejichž dsledky mohou 
zlepšit finanní situaci podniku. 
Na základ provedené finanní analýzy byly zjištny jisté nedostatky, týkající se hlavn
výnos. V prvních letech si spolenost vedla velmi dobe, vykazovala zisk. Poátek 
hospodáské krize v roce 2008 ml za následek snížení objemu více ziskových zakázek, 
to se projevilo na poklesu výsledku hospodaení. Rok 2009 firma zdárn pekonala 
v podob zvýšeného zisku. Avšak v následujících dvou období se zaala krize ješt více 
prohlubovat, ekonomika se stále více zhoršovala a to nejvíce postihlo práv odvtví 
stavebnictví. Na základ tchto skuteností spousta spoleností z trhu odešla, pípadn
vykazovala ztrátu, viz firma RES, s.r.o. 
V ásti vnované návrhm je uvažováno ešení této zhoršující se situace. Jedná se 
hlavn o prodiskutované návrhy na zvýšení povdomí o firm. Reklamu má organizace 
opravdu nedostaující. Zviditelnní podniku na veejnosti bude provedeno 
prostednictvím vylepených reklamních návrh a pomocí leták. Všechny uvedené 
návrhy vyžadují dostatené množství penžních prostedk. Ty jsou považovány 
za jednorázové, piemž marketingové pedmty budou používány nkolik let. Dále je 
133 
zde zmínn nevyužitý banner na pronájem lešení. Nkteré marketingové innosti, 
doposud nezavedené, budou pevedeny na stávajícího zamstnance spolenosti. 
Další zpsob jak zvýšit zisk spolenosti, je možné vyešit snížením náklad. Firma 
propustila již nkteré zamstnance, ale ani to nestailo na pokrytí všech náklad. Proto 
je zde navržen prodej nákladního automobilu, který je ve vlastnictví spolenosti 
a využívání externího dopravce. 
Všechny návrhy byly prodiskutovány s vedením spolenosti. A na základ diskuse 
s jednatelem organizace byly navrženy dv varianty, optimistická a pesimistická. 
Vím, že cíl diplomové práce byl splnn, a návrhy, které zde byly zmínny, povedou 
ve vtší míe k optimistické variant a podnik zane více prosperovat. 
134 
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